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6.2および 2.8）の混合気を流動管の炉で加熱する（Tf = 1073K, 1173K, 1273Kおよび 1338K）ことでベンゼ
ンを熱分解させ，その結果生成された多環芳香族炭化水素（PAHs : polycyclic aromatic hydrocarbons）およ
び PMの質量を測定した．その結果，φ = ∞（酸素無添加）の条件では二環のビフェニルは同じく二環のナフ
タレンよりも高い質量濃度となった．しかしながら，酸素添加条件である φ = 6.2ではビフェニルとナフタレ
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The main component of PM (particulate matter) formed in the combustion field is soot. Soot is formed 
by pyrolysis, polymerization and partial oxidation of hydrocarbon fuel. In this experimental research, the 
effects of temperature and oxygen on PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) and PM formed from 
benzene-oxygen mixture were investigated by independent control of temperature (Tf = 1,073 K, 1,173 K, 
1,273 K, and 1,338 K) and oxygen concentration (φ = ∞，6.2，and 2.8). As the result, it was found that 
mass concentration of biphenyl (two-ring PAH, nC = 12) was higher than naphthalene (two-ring PAH, nC 
= 10) under benzene-N2 mixture condition (without oxygen condition: φ = ∞). Mass concentrations of 
biphenyl and naphthalene were almost same levels under φ = 6.2 condition. Furthermore, under φ = 2.8 
condition, mass concentration of naphthalene was higher than that of biphenyl. Biphenyl and naphthalene 
concentration change was obvious at 1,250±20 K. Under low temperature condition of 1,200 K, small 
amount of PM was formed from benzene pyrolysis without oxygen and PM concentration increased with 
an addition of oxygen. When the temperature increased over 1,300 K, much of PM was formed and it had 
















































条件はおよそ 2 秒とした．N2 と Air の混合比を
変化させることで任意の酸素濃度に設定するこ
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120℃および 240℃で乾燥処理を行い(Dry 120℃ 
PM および Dry 240℃ PM)その PM の質量を求
めた．さらに超微量 PM 分析装置 (MEXA-
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Fig. 1 Schematic diagram of experimental setup 
Fig. 3 Outline of pyrolysis and oxidation  
in a flow reactor (Tf = 1273K, φ = 6.2) 
























GC-FID PAHs concentration 
Fig.2 PM sampling and gas sampling method 
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4.1 温度と酸素濃度による PAH生成量の変化 
 各加熱温度および酸素濃度条件における生成
された PAHの質量濃度について図 4，5および 6
に示す．PAH質量濃度は，流入ベンゼンの質量濃
度で規格化して示してある．ここでは 3つの温度
領域（A）: 1190±20K，（B）: 1250±20K，（C）: 
1310±20Kを用いて議論を行う． 

























と C2H2の比率が 1:1に近いほど Soot生成量が増
加する結果が報告されている[3，4]．さらに，ベン








































































































































































      
 
 



































Fig. 4 PAH mass concentration ratios (φ = ∞) 
Fig. 5 PAH mass concentration ratios (φ = 6.2) 
Fig. 6 PAH mass concentration ratios (φ = 2.8) 
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 図 7 に示した φ = ∞の場合，雰囲気温度がお
よそ 1230K 以下では温度上昇に伴い Wet PM，





った．図 8に示す φ = 6.2の場合，全体的には図
7の場合と似た傾向となったが，1200K以下の温
度領域では φ = ∞の場合よりも高い値となった．
図 9の φ = 2.8の場合でも全体の傾向は他の場合
と似たパターンとなったが，1200K以下の温度領




































































Fig. 7 PM mass concentrations (ϕ = ∞) 
Φ = 6.2
(B)(A) (C)




































































Fig. 8 PM mass concentrations (ϕ = 6.2) 
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Fig. 9 PM mass concentrations (ϕ = 2.8) 
